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Múm i e ? Miércoles 23 de abril de 1924 eéats. EÚmwo 
','.5.;., ¡míe r v CMVAAtWMl»., í * l i 'o'í» 
Í3-ÍÍ tap. 
S?: PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VKRNES ADVER E N C Í A S D I T O R I A L 
. •sv ••• 12 lu O m l t i m i i á* U D i p u t M i í i p r o T i n c M , « « m t r o . pe-
flístímo' •! trimntt* ocho pwetM «1 n m M t n j qumcc 
riiiic, i!ü.vírti«ttl«™>P"e!!d!'B al «o l i c i t e r t a « M m o i í i i . Lo» 
•t fB«r'<!» U c s n i i i a , «s h a r i n por I f t r & n i t ct«l Giro m u t u o , adrai-
•• "'ore ' losan l» í ruícripcioEet d t t r imos t ro , y I m i c a m o n t í por la 
4 * ' p ¿ » í » ouo w u l l a . £ t t eueeripeWBM c t n n d M M cobran OMJ 
Í v r c^ t i r c ion t l . , , . . . 
A T t i - i t ó í i o n i c » í » » i t a p r o i t a e i i abonarM) l a auspr ipoión coc 
a la sseiia ¡M«r t» en eirc ttkr da la Comit i i in p m m c l f , ! MMicado 
•S-ÍHÍ S do « t s ¡ÜOUÍTÍHÍ» f e c h a « 0 j 22 (¡s diciembrs de JP.TO. 
"jÍ!M«4oc M a a t o i P d » , « t e d i í t i n c i f a , d i e i p M i t u a l a l o . 
R « » « s d s » . Tíbtfe iBec e í R t i r o o » d t p e o « » a . 
La» diipoaiciones d? )»s autoridSdcs, excepto lao ouc 
lean a iuutanc'a de p r r t e r o pobre, se iníjortdrán 06-
cialmanto, affíminiüo nnttlCL'i-ir nnuneio cenea ra ion t í»» ' 
aerviclo nac iond que dima >-'ds laa miamas; lo d« ir,-
t«r«8 particular previo «1 ' n ; o adelantado de va inH 
c é n t i m o * de pcaeta por cae • \ 'v cu de inñereiÓB. 
LOE anuncios a m í e b t c i K-srancia la circular de i» 
C o m i s i ó n provincial , feclia 14 de diciembre d» 1905, ea 
cumplimiento al acuerdo de la THputacidr. de SO de no-
viembre do diebo a ñ o , y cuya circular ha aido publica-
da en los ¡ íoLHTiera OKÜUALKO de SO y va rte diciem-
bre ya citado, se abonarí in con arreglo a k tar i fa oiw 
en mencionadoa Bo t ÍÍTINKS as inserta. 
>'km * O F í C t f e L i 
S. M. e! Ksy van M o m o XIII f 
(«• D- C ) , S. M. laR«{i!R DoS» \ 
VW.irte EngíDls, S. A. R. el Ptfn- í 
í s Aslbrls* e tnfrutos y (!?•• 5 
«¿i PMÍOBM oV ta Augu:ía Re-a! 5 
F'.-aASs, scaiteü»: pl» noVtgsd en ; 
*». itt 9t i» rtrtl <* I W á . ) I 
.' 1 1 11 "i ;i — ! 
PRESIDENCIA DEL DIRECTO- í 
RIO MILITAR i 
R K A t C R D Í N 
lime. S-: E! ríg'mon ntteb'eclio f 
porc! R. D. i!» 8 de marío próxímn | 
psisdo, crfKndo el CoDjeJo ;!« In j 
ÉCOMUÍÍ» N«dcn*l pam fes r.T,<!»*• 1 
j t n { , i c k n q u e hsn do ostcntfr I n 
CorporBnlnsfíjiEfilUeÍMseBii'Raiw 
rn rus «tlcnlo» 6 lístfK b), 7.°, 27 
jlS9lyx<Ri'qií«ssconc»d& eldsrscho 
ti'- n!eg!r Vcceln, inpicntei da loe 
mivmor y Atnsorts pata dicha Con-
«ejo, fqnlwe «sin ¿lipcfelclán com-
r-'cniírtcrla que rigulí le» cerret-
po¡id!r.rt-'» deílgrinclorus, nütsblíí ' 
en íes fcrmrliáedeí qus d'baii cum-
plirse pnrn su mBjior ¡«fislldaíS y 
fVK» dudei, InUrprehclonet y fali» 
i<> orlsrtacMn qun puílersw oca-
llorar «fíelos dliilptos ía los por-
'"gisldot ia citáis s t b í r B r i a di;-
f eslelfnj y en su vlilud, 
S. M. el R^y (Q. D. G.) te ha 
isíivldo dltponir: 
1.° TcdM las Corpaador'-f y 
Eraidadsí stflalüáas «i! ¡os «tttcn'.ct 
S.0. kira b). 7.°, 27 y 29 d.M Real 
"i ervioríf 8cV> nwrzo d M o cr«aB« 
'o cf Cons.': io di. la Ecoaomla Ntclo-
i j l . v 8 cuysc Corpa:ftcloms y En-
l;í¡:ívii s« CASCfda (<( dsncho (k< ola» 
SV Vocülec, iup!fcíit<.s de los mlsmri 
y Ati.rcres pira dicho Contt jo, pre-
•"nlarSn, dfiitro í» lo» quinen di"»! 
''gulsntes B! í n la pubücacídii sn la 
Gaceta de Madrid d» la prosenta 
¿'•••pedcWn, y en )<w Gí>W?fno» d t í -
do IBS provindas do su domlclUo, 
su.-. Eitatntos o R<gennntOf, y una ; y para la temn da p o i a c l i n unta leí 
cerUflCRdSn, firmada por el Pr^sl- 1 Comlilán pwmsnant* díl Cons..ja. 
deiitc y Sícrderto da «n Jimia dlrsc- i 3.° P.-.rs Is eleecl«n d l t eda d i 
t l v a o lídmlíiljInitWe, en la qua s» • Atator»» por g upo» do let ctesw 
acredita su i ctuel «xlstoi'.da, d l ¡po- \ d t i Arancel, so «egulrán lí.t clgulen-
alción cflctul qu» rt-conozca tu par-
íOHKlldüd, btan por hebst tldo regís-
tntds cu el Qjbltrno civil rajpectlvo, 
o per haber f Ido autorteada por algu» 
na tiisroclclíii u crgtinlcmo cflda! fa 
cnitedo ai t f í d o , E»I como s! ñora-
bramlenlo del Prcíldmto y Sccieta-
rio qua r,utcrlcctí e! íocumRríto ra-
farldo. 
S toe rfg'.'v.: 
• f.) Oi\ 15 dt ebrli a! 30 de ntsyo 
; la i Cámara» d» Induttria, d« Comer 
per ¡a Autoridad ¡"cc-nímlcn en qua 
si Gobíineíor deligue e Intrgrada 
por los reprosentonto» respc-ctlvoa 
i » ia« Cáin»r«:s d« Indnittle, dt Co-
mercio e Iváuiblt, c de Comercio, 
ladutlrle y N c y s g ü d á B , Mliurrs y 
Agifcofes fla" prswKte i i , rr-'Vlo 
aviso c-fldal, adaasfKO como S»cr¿. 
; do a Induílria y las dt Comírdo, ¡ tf rlo un funciontrlo i¡r, la cetrer/» ju-
; liidwstrli; y NsVfgaclón, HxtietSlíán 
) anu cartlflcuclún n lo< productoroj, 
; conlribuyenteii por Indutttiss y por 
' utilidad*» da cu jvrlidlcddn, quu lo 
i EOlIcllRn dfintro de tul reglas ie! ar 
Los Ei liotdc» cilpiíai d::bsrán [ tlculo 27 dí iRi nl thcr^lo do 8 ca 
contar un r,fíe, per lo mtnoi, da ; niarzo, txf irntéüdore. m elK por 
•xl tknda. En a! Gobierno dvll ta i ceda tino, «1 íf (gruta da !a contiibu 
let onl tcg -rá un recibo da la pialen- : clin en que eparezetm mntrieulsdo», 
¡ad ía d t dichos documento!, «1 i aldmchoquetleneavotnr, cuántos 
dlcicl díslgnrdo por o! Prpsidrats da 
la Aiidlr.;<clK respectiva, a riquerl-
mler.to de' Gobsrnador civil. 
L'; Votiidón rtrfi ih r.uí V:. da (a 
ni:li;:r.s n (ion da In farda, aniplldn-
des» litt? tltunpo per la MISÍÍ, en 
; loneccanrlo, mi; rtrni hay» Votantes 
en el locsl qao ¿«sesn aj'rcar su 
i dttech i . 
L ' i V a l r d d n se Vsrlflcsrá prsisa-j , 
\ cnsl BíiVItá pern JustUlcar «u dtra- \ votoa posos y en qué Muatr l i* quo | lerido endí cor-trlbuyuntíi quk quiera 
cho, dondf. preceré, prra el rom» 
bi«mi«nto dt Vecntes. supIrnU* y 
A!aít!r»¿- del Co.-iítja Supsrlor. 
2," En t i miedo de Vf Inte dlaa, 
dísdo IE piibiicucldn í.n In Gaceta 
da !« preitíít» Rei l oiúf n, toías lat 
Eíitliiaít!! proct derfin n la eleedén 
da tos Voca las- y su* t-nplwbt ] ' da 
lo» A«e' ores que «peradu y C-JI.jua-
lamenta hiycuda buccr lo denigaa-
clí'ü, rei>illléi':t()íO : i uctn d i. lit ulcc-
clíü » !:-• Crmlcldn permaurnt;-. i í l 
Co i i í í j i d r in Economía Nrdcmol 
en esta Jif:ti;ic ¿r | Cblorno, y 
CKtríginá;>se un» ccpls a! Qibicrno 
d li át¡ - i ' províiids. 
La;: Gubnnr.rioroi civil»» remi-
tirá-! a! J:f. d«! Goblíriio los docu 
mcntus aulas mencionados ai gún te"; t 
Vsyar; nclbliiiido, y tíGiTtprti can la \ 
msyer bn veíüvl. \ 
ajtrc*r i u dsr:;cho, con hrrtg'o ai 
R5EI decreto rfu 8 ú<.¡ mars-.o ¡trúxlma 
pasp-f-!), ta CMtificaekV r'v l-i Cémsra 
ós¡ Indusfrl;;, d* Comirdo e l:iáat-
tria, o de Ccmarclo, Indatlrla y H'.-
Víg'ddn d? ta {«bdicdóii, P qm r-e 
rfflrre e! i pígrift !«ha a) dr,I prc-
stnte mllcuio. 
Ss oámllUén tembié:) lo; Vales 
q»o f* rcmllín por e'crllo o por c.t r-
f i rmada por d c,!:.ctor, ; ¡ ; .m¡ i -? . 
qu& ««ra KcompiiBi.á» dt! c; rtlficado 
j libwdo prr ta Cámaro d » Indi-'ttris 
corr'.-spo!idlcnt.-.. 
ejíize puede votar dentro do !r, cía- j 
slílCRClón dtt Atocotai del r.itlculo i 
1 29. La besa da acta caitlflcacMn ao- I 
| rá al ú timo cano da la Cdmnra, quo ! 
v deb« ser copla sxrcta de Ir. matilcu- \ 
- lo, en cnanto ra refiere n ¡oa lndu«- ; 
| tríeles quo pegan la C0;.lribuci¿r. da ; 
l tcrlfa, )' con raledóu a laa SocK-da- I 
l des anónlniaa da ra jmtedicddn lo > 
•• ssrd IB lista cortlflcada qun opoitu- ] 
l nMiv.ntc i níregua lu Dfilfgactón de • 
; H^dviida d« la proílneia m(¡activa. ' 
b) S» t nlcirdítá qua uv.di pro* 
í dador pettlcuier o SocMad civil, ! 
i cotacilva o comanditaitu. o Sccladad 5 d) Veilflcaáo el tscrnUalo, sn lo-
| por cccloitat, podrá votar Atctorís j «antsrd un neta, por triplicado, quo 
'i por c*da ladttílrla qnf radmanta í Ifemarfti, con al Prv.sia.-nt5 y pl Ss» 
\ ajeizan y qaasa balía daslfteeda ae- j ca-í tarto, todos ios Vocdr-s á» lo 
petadamaute «nal articulo 29 da \ Mefs y dos cwi¡rlb¡¡y-.:¡¡t<s con do-
R'-sl dícri-iy da nfcrattcl», cuando 
t r l>rt sa t. ; a» é! ES Ind'ce qo» le alarclín as di-
A cada Vocal y saplanta so Is en f roda d» los picdíiciorcif, .y alempra 
trfgirfi una cradanclal de fu « h e f q-'0 la tadarttla que t-jensa al e'ector 
d ó d , firmada por ICE Pfsdtffütas da { a t té compraidlda texallvsmanta «n 
lat CSrnnríií o ÍKS Aioclnclonas que | la (Ki l f í por la cual coiitrlbijya a! Tf • 
les elIjBf: y quncnunldn de! recibo d» 1 soto f i b Ico. 
la ¿nenmantaelón preseotada en *! | c) Lo elscdón dlritda da Ase 10 
Gobierno dvll a que se nflere e l ar- " tes se vsrifleerá M día 5 ds (u-iio 
tlculoI .0,lE>civ;sápErnsuprodüma' £ préxlmo, en ai Gobltrnedvll d» la 
clin, ¿I hubisru oblanldo mafcil.i, i provincia, anta una Mesa presidida 
recbo'' i d o . Bi rcU orlS'BR! 3» I-» 
carta» d? Vjt-c: y c-r-rt tícrdis ú>¿ la» 
Cámsrss!, ail c .m! Is, demás íceu-
mentscIdR, OHÍ 'Btregids a! Gober 
¡•n-.-cr clví, qn-j In rmiHirá 5 lu P.-o-
sidrpcls d i GcWow. 
U vi ccpU dai aetsse archivsiá en 
«1 Gobierno dvii.. y otra so rctnitlrá 
ni Pn slí-.-nto d : la Comblin p-.rma-
nentJ dei Conj"jiJ da la Economía 
Nadonci: tenlo en oi r,cío d« !a roni-
1 
• • i h 
, m , .J t-j; 
tllnciín do la Mtia como i n «I <• la 
VotacWn y « i t i tscratlnlo, *l P m l ' 
dMt* da la Mata admitirá todas las 
protiitai qu« ss formulan, las que 
dsbarán constar an acta. 
4. " El día 14 da junio próximo la 
Comisión parmananta dal Consajo 
da la Economía Nacional Virlflcará 
en Madrid al aiciutlnlo anta loi Ata-
soras qua sa praaantan, a las dtaz da 
la maflina. an el local da dicho Con 
sajo, tanlendo en cuanta las actas y 
cartlflcaclonss recibidas. La Comi-
sión parmananta dal Const jo, an ca-
so da duda o a patlclón da alguno da 
sus mlembrot, debará comprobar los 
certificados expedido» por los Se-
cretarlos de las Cámaras, con la ma-
tricula corraipondltnta, para Verifi-
car su exactitud. SI resultara dlscra 
panela, ss pasará «I documento a la 
Autoridad judicial, para perseguir a 
su autor por faliedad en documento 
póbllco. Una vez proclamados los 
Atesoras altgldos en representación 
directa de Entidades, y los elegidos 
por mayoría de votos por grupos da 
Cámaras y demás Aioclsclonss, atl 
como los eltgidos directamente por 
tributación industrial y por capitales, 
por mayoría de votos, ss procederá 
al dfa «Igulent», a la misma hora y 
•n el propio local, a la designación, 
por clases y grupos del Arancel, da 
los Vocales electivos y sus suplen-
tes del Consejo Supsrlar, según 
proceda con arreglo al articulo 7.a 
del Rasl decreto citado de 8 de mar-
zo jiróx'mo pasado. 
5. ° Dsntro de los diez días si-
guientes al de la elección da Voca-
les y suplentes, ss dará posesión del 
cargo a los mismos, y se constituirá 
al Consejo do la Economía Nacional 
en pleno. 
Al dia slgtilenta, ta Comliión per-
manente procederá a !a dlitrlbuclán 
de Vocales y iupl«n!es entro las sec-
ciones primera, segunda, tercera, 
cuerla y quintil, en cumplimiento del 
articulo 14 del Real decreto antes 
mencionado. 
Desda este rcomento, y una vez 
dad» cuanta ti! J'- fe del Gobierno, se 
considerará en fundónos si Consejo 
d* la Economía Nacional. 
6. ° Sin perjuicio ds la Iniciativa 
quo puedan tensr todns ta* Asocia-
cicntas Ubres, deberán tomar Inma-
dif.'tsmxnte cuantas dleposlclonos 
Busfi nocetsrlss para el cumplimien-
to del R'-HI decreto dü rftforcncla en 
el tetrltorlo de su jurisdicción, 
ralEclüiifiiidoiu u] efecto unas con 
citas iaa Ctímyaí proVinclaiss y 
oflcinles ¿ '5 Isidustrlo, Comercio e 
Industria, Comercio, Induetrloi y 
NsV;gac!ír, Agi(:o a» y Minaras, 
Acoclacidn genera! de Ag;lci¡Iioras 
(íe Eipafia, A<cclac!ón gener. I de 
QítiiHderos del R tino y Fomento del 
Trabs jo Nacional ¿s Barcelona. 
Toda> .'a: Cámcras, Soclndndes y 
paniculares, podrán dirigios para 
la aclaración de dudas y resolución 
de casos Imprevistos a la Comisión 
permanente del Consejo de la Eco-
nomía Nacional, y ésta al Jsfe del 
Gobierno, con la propuesta que 
considere más conveniente. 
La citada Comisión permanente 
facilitará a las Cámaras qua lo soli-
citen modelos de las certificaciones 
para los electores, actas de la elec-
ción y demás documentos que sean 
necesarios, para hacer constar en su 
día la legalidad de las Votaciones, 
los escrutinios parciales y el «scru-
tlnlo general. 
De Rea' orden lo digo a V. 1. para 
su conodmlsnto y afectes consi-
guientes. 
Dios guarde a V. !• machos aflos. 
Madrid, 2 de abril de 1984.=/Wmo 
de Rivera. 
Seflor Vicepresidente, Jsfe délos 
Servicios del Consejo de la Eco-
nomía Nacional y seltores Gober-
nsdores civiles de las provincias, 
(aserie M d i » 4 de ab r i l di 1«M) 
MINISTERIO DE FOMENTO 
X B A L O R D E N - C I R C U L A » 
Debiendo procederse, segdn el 
art. 74 dal R. D. da SS de enero de 
1920, a la renovación de los Vocales 
electivos de los Consejos provincia-
les y Superiores de Fomento; 
S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido 
a bien disponer que la elección de 
los Vocales alectlvoe de los Conse-
jos provinciales de Fomento, se Ve-
rifique el día 27 del actual, en la 
forma qua previenen los artículos 50 
y E4 del citedo R. D., remitiéndose 
las respectivas actas a los Gobier-
nos civiles, para el escrutinio gene-
ral, que hada celebrarse el l.*de 
mayo; que la conttltuclón de los 
citados Consejos tenga lugir el día 
8 del expresado mes, en cuya sesión 
se hará la propuesta de Presídante y 
la elección drl Vlcepreildante y de 
los 18 Vocales propietarios y su-
plentes para el Consejo Superior, 
con arreglo al art. 62 del citado Real 
decreto-
De Real orden lo comunico a 
V. S. para su conocimiento y efec-
tos. 
Dios guarde a V. S. muchos altos. 
Madrid 10 ds «brli de 1924.-EI Sub 
secretarlo encargado del despacho, 
VÍ'VM. 
Ssflores Gcbsrnadoroa civiles da 
todas las provincias. 
(Geerie d«l dia 13 di t t r i l d< I M é ) . 
Artículos que se citan 
50. Satán Vocales electivos: dos ! 
por las Cámaras Agrícolas provin- } 
cíales, que serán tres cuando no \ 
haya ninguna otra Cámara an la pro- >i 
Vlncic; uno por las demás Cámaras 
Agrícolas cflclalea de la mlima; dos ; 
por las Cámaras da Industrlti; dos ' 
por las Cámaras de Comercio, que 
•a elevarán a cuetro cuando éttaa 
tangán la representación del Comer- ' 
cío y de la Industria; uno por las 1 
Juntas de Navegación; uno por las 
Cámaras oficialas da la Propiedad 
Urbana; uno por cada Federación de 
Sindicatos que cuentan por lo menos 
con Veinte da éstos adhsridos y que 
tsr-gon sdsmái un año de existencia 
lega1; tres por las diferentes Ato-
elaciones Agrurlss Inicritss en loi 
Reglstroi del Gobierno civil, no pu-
dlendo votarse máe que dos; uno por 
la Asociación da Ganaderos o Juntas 
constituidas en cada provincia; uno 
por las Industrias Marítimas, y uno 
por las Sociedades Económicas de 
Amigos del Pefs. 
54. La elección de los represen 
tes de las entidades expresadas en 
al art. 50, se herán nombrando cada 
una da ellaa los Vocales propleta 
rios que le correspondan, e Igual 
número da suplentes, en la forma 
3ue determinen sas Reglamentos, eblendo los suplentes tener su re 
sldencla en la capital da la provin-
cia, alando elegidos los que, entre 
todas las Iguales, resultsn con ma-
yor votación. 
Verificada la elección, el Presi-
dente de cada entidad, en el término 
de tres días, remitirá al Gobierno 
civil el acta de elección de los Vo-
cales propietarios y suplentes, acom 
pallando a la misma la protesta o 
protestas que se hayan pretentedo 
en el acto de la elección y certlfl 
ceclón del canso o námiro total de 
socios ds cada entidad y el de elec-
tores contribuyentes de cada una 
da las Cámaras de Comercie a In-
dustria. 
Recibidas las actas, con los docu-
mentos Indicados, an el Gobierno 
civil y bajo la Presidencia dal Go-
bernador, con aslitencla del Vice 
presidenta de la Comisión provin-
cial y del Ingeniero Jifa del Serví', 
ele Agronómico, se procederá al 
aicrutlnlo general correspondlsnte, 
siendo proclamados los Vocalai pro 
pistarlos y suplentes que resulten 
con mayoría da Votos. 
Para los efectos da la proclema-
clón, se entenderá obtenido un Voto 
por los elegidos por las Cámaras 
da Industria y por las Cámsras de 
Comercie, cuando el número d» 
•lectores contribuyentes que cons 
tltuysn los censos de cada una o 
•I de socios en las demás antldadas, 
no exceda de ciento; dos Votos, si 
exceda de este número, hasta qut 
nlentos; tres Votos, cuando pase i % 
este número y no de mil, y cuetro 
Votos si excedan de este limite. 
León, 21 de abril de 1924. 
I I Ookamder, 
Alfonso G.-Barbé 
DELEGACION DEL CENSO 
D I S A N A D O C A B A L L A S Y M O L A R 
D I L A r K O V I N C l A DE L E Ó N 
Circular 
No habiéndose recibido a ú n los 
datos estadísticos nscessrio» para la 
formación del Censo de gmado ca-
ballar y mular.correspoüduntes a los 
Ayuntamientos qae a conünuaclón 
s i relacionan, y Uniendo «n cuenta 
las clrcunatanclas sn que sa sncuen 
tren algunos da los referidos Muni-
cipios, asi como también las tuitltu-
clonas y variaciones raellzades ra-
clenUmenlE en la mayoría d» ellos, 
sa les concuio un Improrrogable 
plazo da seis días, a contar ds la 
publicación da asta circular, psr» 
que remitan a sute Gobierno los 
mencionados datos, y para lo cual, 
con toda oportunidad, sa les enviaron 
ios impresos rsglaniantsrlos; h ¡cíén-
dolas saber que si an el plazo qua sa 
les jcflals no cumplimentan esta ser-
vicio, so les Impondrá !n multa a qns 
haya lugar, sin má» aviso, 
León, 19 de abril de 1924. 
E l Oobernidor, 
Alfonto Gómii-Barbé 
Relación fge se cita 
Quintana del Castillo 
Palacios de la Valduerna 
Quintan* y Congosto 
Santa Elejia de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Armunla 
Cuadros 
Vegis del Condado 
Murías de Paredes 
C*strll!o de Cabrera 
Corgosto 
Fo'goso de la R bsra 
Moilncseca 
Ponferrada 
Vegamlán 
Galltgulllos de Campos 
Grejai de Campos 
Valleclllo 
Matadsón de ios Oteros 
Valderas 
Vlllacé 
VlllumalMn 
Vlliaquejlda 
Sátits Coiombs ds Curutfio 
A'ganza 
Balboa 
Cscíbelos 
Candín 
Carracedelo 
Púbero 
Trabadelo 
Vlliadecanes 
Villafranca 
D l P E T A C I O J i P R O V I S C I A L 
CIRCULAR 
Anunciado por el ilus-
trisimo Sr. Director ge-
neral de Administracióa 
local, un acto municipa-
lista, en esta ciudad, el 
dia 28 del corriente, ten-
go la satisfacción de ha-
cerlo público por medio 
del B O L E T Í N O F I C I A L ; enca-
reciendo su importancia 
y rogando a los Sres. Al -
caldes y Secretarios la 
asistencia, por tratarse de 
divulgación del nuevo Es-
tatuto municipal, de ver-
dadero interés para la Na-
ción. 
León 22 de abril de 1924 
El Presidenta, 
Af. Z>. 6?. Lanseco. 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACION DE HACIENDA 
DB LA PROVINCIA DS LBÍH 
Administración especial de Rentas 
Arrendadas 
. A l l á n e l o 
Par asta Delegación d i Hacienda, 
, de «cuerdo con la R»! rcaenlaclfln 
s rio U Compeflla Arr¿ndata;la d» Ta-
| bücon. se h« ordsnsdo que por el 
' Sr. hspec'or técnico del Timbre 
i% cita provincia, >• glr* vltltn s las 
Sub.iitwnas d* lo i partido* i * Sa 
lufiii y Valmch «fe Donjuán; *f-
mxaaio da lai Autoridad*! I« pris-
un cuantos auxilloi *ean ntcalarlos 
v ¿st« raclam* para «I mt\oi y más 
-nieto cumplimiento de su misión. 
Lo qua Í* haca público an cum-
plimiento a lo dispuesto »n si artlcu 
lo 220 d*! Riglamonto dal Timbra. 
León 12 d* abril ú* 1924.—El 
Dniogado da Hacienda, Marcailno 
Praniiai. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DB VALLASOLIO 
Secretaria d* gobierno 
En la última dacana dal mes da 
mayo próximo, se Varlfcarán an asta 
Audiancla los axíman^s gsnaralas 
Hit aspirantes a Procuradoraa. con 
crmglo a lo dlipnasto an al Regla-
ntnto da 18da cbrli de 19IS. 
Los que daseen tomar parta an 
ellos, dobtrán prasantar sus sollcl-
ludas y ditmAs dotumantos qua sá-
nala dicho Rsglamento, basta el día 
10 d* raf trido mas da mayo, en asta 
SícrütHila d* gobierno. 
Lo que de orden del limo, sefior 
?rt.ild»ntc» se haca público para 
conoclmlaüto de Jos Intaretados, 
V^lladoüd 19 da abril d« 1914.— 
E Sacrntarlo de gobierno! Ricardo 
Vázquez-114. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional úi 
Maguí de Cepeda 
Por etto Ayuntamiento, y a Ins-
tancia di Cayetano Alvaraz, Voclno 
•it Porquero, padre del mozo Ro-
Suílhno A Varez Pernindaz, mime-
IO 6 d:! presente reemplazo, se ha 
iastruldo expedíante para acreditar 
ausencia por más de diez ellos de 
Ignorado paradero, de Juan AlVarez 
Ftrrdndtz, hermano del Robnstlsno 
Mvaraz Fernández; y a los afectas 
íijpuntos en ios artículos 83 y 145 
áol R;gi«m»nto para la apllcacldn 
¡lí la ley de Reclutamiento, se publl-
t! presento edicto, para qua cuan-
tps tangán conocimiento de la exis-
tencia y actunl paradero dsl referido 
kan, so sirvan participarlo a asta 
Aksidf» con el msyor ndnrero de 
•'•>'\m poslbií. 
A! propio Ikmpo, cito, llamo y 
'tnpYtzo anta mi eutoridad o del 
¿unto dondi) ta halle, y si fuste en 
•'• r x l r s n j c r o , ante el Cónsul aipa-
^'il, E f in» rtlatlvo» el sarVIclo mi-
AÍX da VJ h :nnano Robustiano. 
Ei repotldo Juan, as nattral de 
?or!iusT!j, hijo irgltlmo do Cnysta-
i ' y Marina, y cuenta 30 silos de 
ain más jsdis de Identifica-
tlín. 
Mügjz da C-ipsdu 10 de sbrlt de 
!924.=juan Ginzálsz. 
AlcaUta constitucional de 
Murías de Paredes 
Continúenlo la su«nc i3 da Dle-
^ Díaz Marllfitz, per más da dkz 
aflos, hsrmano dal mozo Du'sé 
DUz Macada, hijo de Valeriano y 
de Maxlmlna, todos naturales de 
Vivero, Municipio de Murtas de Pa-
redes; el Dulsé quinto ním. 18 del 
reemplazo de 1922, sa ruegi a las 
autsrldadsa o personas que tengan 
- noticia da su paradero, lo pongan 
i en conocimiento de esta Alcaldía a 
la mayor brevedad. 
Murías da Paredes 13 de abril de 
' 1924.—El Alcalde.Perf acto Ocampo 
Alcaldía ttnstituettnal de 
Villadecanes 
Ignorándose el paradero actual y 
para Justlf leur la ausencia por más de 
diez altos del vecino de este Ayunta 
miento, Sevarlano Clfaentes Puerto, 
f a los afjctos qua determina al ar-
ticulo 145 dal Vigente Raglamanto 
para la apllcaclin de .la ley de Quin-
tas y para que los surta en el expe-
diente da excepción legal del 'mozo 
Agustín Clfuentes Puerto, núm, 8 
del ssrteo de 1923, sa publica el 
presente. 
Villadecanes 12 de abril de 1924. 
El primer Teniente Alcalde, Juan 
Qarda. 
.% 
Ignorándose el paradero actual y 
para Justificar la ausencia por más 
de dlaz aflos del' Vaclno de este 
Ayuntamiento,. Valentín Qarda y 
Qarda, y a los sfactos que datar-
mina el art. 145 del vigente Regla-
mento para la aplicación de la ley 
de Quintas y para que los surta en 
el expediente de excepción lega' 
del moza Alvaro Qarda y Garda, 
númare 7 del sorteo de 1923, se pu-
fo lea el presenta. 
Villadecanes 14 de abril de 1924. 
El primer Teniente Alcalde, Juan 
Qsrda. 
Álcaldia constitucional de 
Santa Colomba de Curueño 
No habiéndose reunido número 
sufldente en la convocatoria de hoy, 
para cumplimiento da lo dispuesta 
en las leyes e instrucclenes Vigen-
tes de aguas, y con al fin de alen-
dar las peticiones bichas por la ma-
yoría, se convoca a todos los regan-
tes de la acequia de la presa gran-
de de Barrillos y Gallegos, que nace 
en el charco de Santa Colomba, y 
toman ío sus aguas en dicho lugar 
dal rio Curueflo, da riego a las pro-
piedades da Santa Coíomba, Galle-
gos y Barrillos, hasta las murías di-
visorias de éste e n Barrio, para el 
día 11 de mayo próximo, a las cna-
tro de la tarda, para que concurran 
a la Casa Consistorial da esta Ayun-
tamiento con objeto de constituir la 
Comunidad da Regañías que la mis-
mn ley determina; ndvlrtlendo que 
— ¡ t a s a s B U — T U T I '" " m w i w n 
dicha Junta quedará constituida con 
cualquier número que concurra de 
regantes, por ser segunda convoca-
toria. 
Santa Colomba de Curueflo 6 da 
ab.ll de 1824.=EI Alcalde, limaal, 
Fernández. \ 
Alcaldía constitucional de i 
L a Vectlla , 
Con objeto de proceder é la con- j 
facción del presupuesto de la Junta 
de partido judicial y el de la Dele- i 
gaclón gubernallva, para el próxlme | 
ejercicio de 1924 a 1925, se convo-1 
ca a dlclu Junta, compuesta de nn ; 
reprsenlante de cada uno de fos 
Ayuntamientos, para el día 29 del 
corriente, a las diez de la maflana, 
en esta Casa Consistorial. 
Los representantes que nombren 
los Ayuntamientos, deberán venir 
provistos de la correspendleme cre-
dencial. 
La Vecllla y abril 19 de 1924 — E l 
Alcalde, Guillermo Rascón. 
Ayuntamiento puedan hscsr, dentro 
de dicho plazo, las reclamaclonas 
que sean justos: 
Candín 
Chazas de Abajo 
La Baflezn 
Pejirea do los Otero» 
Puente de Domingo Fiórez 
Prlaranza del Blerzo 
Alcaldía constitucional de 
Sahilices del XI» 
A lai nueve del día 28 del co-
rriente mes, jr bajo ta presidencia 
del Sr. Alcalde y con asistencia del 
funcionarlo del Ramo que por el 
Sr. Ingtnlero se designe, o en su de-
fecto, por la Guardia civil del pues-
to correspondiente, se celebrará en 
la Casa Consistorial de este Ayun-
tamiento, la subasta de cinco metros 
de roble, consignados en el vigente 
plan de aprovichemlentos para el 
predio denominado «La Perdigue-
ra», de la pertenencia Busllllo de 
Cea, bajo el tipo de tasación da 60 
pesetas y con arreglo al pliego de 
condiciones facultativas que fueron 
publicadas en e! BOLETÍN OÍICUL 
del día 28 de noviembre da 1923 y 
el de las económicas, que también 
publicó el BOLBIÍN OFICIAL de 1.° 
de enero de expresado aflo de 1923, 
para todos aquellos que deseen In-
teresarse en la subaste. 
Sahellces del Rio 17 de abril de 
1924.—El Alcalde, Juan González. 
Mealdia constitucional de 
Bcnuia 
Confeccionado el repartimiento 
de rtitlca y ptcnarln de esta Muni-
cipio, para 1924-25, ae halla «xpuaa-
to al público en la Secretar (a de este \ 
Ayuntamiento por aspado da ocho \ 
dlac, para oír reclamaclone». ; 
Benuza 18 da abril 4a 1024—El 
Alcalde, Aliijandro Cabo. 
El padrón de cédulas personales 
da los Aynníamlantos que a conti-
nuación se cltün, para vi aflo econó-
mico de 1924 a 1925 se halla ex-
puesta al pública, per término de 
qulnca días, «n la respectiva Sacre-
tarl.i municipal, con el fin da que los 
contribuyentes del correspondiente 
Alcaldía constitucional de 
Willagatón 
El día 13 del corriente mes de 
abril, y en el término rie Braflualas, 
fué hallada una novilla, cuyas saflaa 
sen: de un aflo, aproximadamente, 
alzada regular, pelo rojo, con una 
A en el anca derecha, más tro; mar-
cas en otros sitios dlf-rsiiis:. 
Lo que se haca s úbllco para co-
nocimiento del dueño, y caso ds no 
parecer éste a los 10 días cumpli-
dor, se procederá según la ley de-
termina, 
Vlilegitdn 18 ds sbrli dr. 1924.— 
El Alcalde, Santiago Mariluz. 
JUZGADOS 
Don Urslclno Gómez Car bajo, Juez 
de primara Instancia de xsia ciu-
dad de León y sn partido. 
Por medio del presente edicto y en 
Virtud de lo acordado en providencia 
de hoy, se anuncia la muerte Intes-
tada de D. Pedro Rodríguez Martí-
nez,- ocurrida en esta población el 
día 18 ds octubre de 1919, de la que 
era natural y Vecino, hallándose sol-
tero, cuya declaración ds heredero» 
por falluclmlento dsl mismo, solicite 
el Sr. Abogrido del Estado e favor 
de esta Entidad, por no haber «quél 
dejado aicendlunter, descnndlentea 
e hijos naturales reconocidos, ni 
colaterales de ningún género, y se 
llama a los parientes <juo .pudiera 
tener, para qje comparezcan ante 
esta Juzgsdo sirgando su dsrocho • 
heredarle, justlllcándolo con los de-
bidos documentos, dentro de treinta 
dies, a contar desde el siguiente al 
de Is publicación dr! presente en el 
BOLBTIN O n c i A L da eita prov ncla. 
Dado en Laón a 8 de abril de 
1924.—Urilctoo Qómez Carbojo — 
P. S. M.: El S«crstirlo accidental, 
ArisRie Arechivala. 
Don Josquln da la Rlva Domínguez, 
Juez de primera InsteRda de este 
ciudad y en partido. 
Hago seber: Que al Ha catorce de 
mayo próximo, y hora de las once, 
tendrá lugar en la sala-eudlenda de 
este Juzgado, la regunda subasta de 
las fincas que so dirán, con !a rtbaji 
de! velnilcmco ñor ctento io 'H tasa-
ción, embargadas como da ln perte-
nencia de José Mlguélez Reflanes, 
vecino t¡* Toril da Fondo, en este 
pertldo, en autos ejecutivos que le 
promovió «I Procurador D. Jerónimo 
Carnicero, en nombre de D. José 
Casado Falsgán, aobre pago ds mil 
doscientas cincuenta pesetat. 
Fincas objeto de la subasta 
1. * Undt(<rri,trlg5',r«gadía,stta 
sn término de Tora! do Fondo, linar 
de los Pajaro*, dn treinta y un áreas 
y treinta cai;tl£r«as, o soan cinco he-
minas: linda Orlante, regüsro del 
«banco»; Mediodía, Antonio Casas; 
Poniente reguero de !B «madre», y 
Nort*. Suntijgo S»cos, y Antonio 
Rufianas; taseda en cinco mil pese-
tas. 
2. * Otra, en o! mismo término. 
vapor marcanlt eip«ftol Mar Rojo, 
compertctrá tn término i * 60 4la* 
ante • ) Sr. ]n«z Instructor. OIlclil 
«gundo de la R. N., Ayudanta i * 
la Comsnjanclu á» Marina ds Bil-
bao, D. Alfonso Mttnéndn Alviraí; 
bajo aperclblmltnto q«o i l «n (1 ci-
todo plazo no lo efectúala, lerá da-
chretio r«beM«. 
Brandlo 3 da abril da 19I4.«El 
Jnaz liwtruclsr, M o m a Manéndez. 
• I pego i& linff6" d*' L'8a, tflttal. 
rtgaíl», da dltz y ocho éttai ••tan-
ta jocho csnlléress, o aaan tr«» ha-
minas: linda Orlsntf, cnHo ds la» 
linares; Melodía. Joíé Domínguez; 
Ponlmta, mojonerH. f Noria, hars-
datos d«. Antonio Pértz; Insuda an 
dot mil ¿Oídiutas cincuenta ptsa-
Una csan, sita en el CÚICO de di-
c>o pu'b'i), u la c¡?Ua del Camino de 
ta l.ls: llnán darocha, «ntrando, coa 
fincas ptrücuiarss; líqülorda, en-
trando, con otra d« Jo*4 Domln-
gu«z: ntpuldn, Paictial Pértz, y da 
fien-.í!, calle d« •« dtiiRCtán; valore, 
da «n cuelrc ro!¡ qulnlíatss í!is=-t«5. 
Advtrtendus 
SP h^ce cojiítor qu» l»u expresa-
die finca» S?!S¡Í s «ubak?» i ln jupllr 
prevls.m(mtt lo i «ÍBIOT <i<* propio-
d«d y quo eí r*iaatant» ha * • con-
formur»» cotí «t tiüümcnio d» aalu-
dfcactóii; q«« no *« edmitlrá pollera 
que no cubra )u« di-x tercarat partea 
del Valor ds ios M» nw qun eirVs SB 
tipo para la Mbast» y ¡ ln que se 
comlgnt prevSrmente «I ¿lez por 
ciento, por lo niírioa, d. l pioplo 
Valor. , , . ,, 
Daiío ín LsBsRizn s doce da abril 
de mil noV!íC.I«rí(>» vílcilcuatro."" 
Jbaqnfü <íe la Rife,—B! Sicrstarlo, 
Julián ArgU»«o. 
ANUNCIOS OFICIALES 
10.° TERCIO 
DE LA GUARDIA CIVIL 
COUANDANCIA DB L I Ó N 
A n a n « l « 
El di* 1.° def próximo me» de mu-
yo, a ÍE» once di ta rarfla.io, tcmifii 
lugar en in cst» c:):¿r.a. quo ocupa ¡a 
fuarza d» ceta capitel, ia Vsnía <vn 
pública snbEsía «a isa urnms racogl-
daa ti los loffscicrs:; d« la !«y tSe 
CBZS, con nrríg 'o n lo quo d»tfíiml-
na t i nrl. S." «sol R gUinumío «a (a 
mlüm-; B<{Virtlni¡(ía qim parn tomar 
parte en dkhn tabatita «• pracüa 
que loa llcttadar** a» hillen provis-
to» 61 ln co-.ií íponulentn l loncb de 
mo á<r mean di- cr-za » pxi» « z a r . 
Atl^líinc, y «ti dicha teto, tañará 
lugar iavrow i<. !in:hít.-rru prece-
dente di? te* arinp* ¿««treldn*. s 
Ledü 20 do abr'! * • tSM.»BI 8 
pttmsr Me, Luis Murtfises. | 
D EPÓSITO DE SEM ENTALES 5 
DE L A 8 " ZONA PECUARÍA | 
Anuncio S 
Vícsr-fi t¿n esís 0<pdalto una i 
p le iGüf t hsrrt'ác-r ds ¡. 'categoila, S 
lo* qut.- diiveü ru'.'isrin lo aolldtn 8 
rite dri S¡'. Tt»l!.M» Corwf»! Jr.t* ! 
del ! ' f !(:b:«--.¡ii!liíílo, ¡X'.-nípcñBriüo | 
IB documentecU'n 'preVI*W'< el $ 
Rig'sKenio é i 8 «o ji'nln d* 1808 9 
(C. L. HÜW. 95), hiatu <w ¿la 12 del s 
prdxlrr-o mv.» r>. ir^yu, e ia« orce d» i 
an «iffitrwi o qco te Verificará el » 
« K n » » <f« lo* iwclmtt'w. § 
Ltd:! 18 ó s cbrl l d'i 1984,—m 
CcmanÍEiitc n^yor, Euscbio Si 
mairo. 
Blar.co (Munu^!), hijo ¿a p.-idro» 
deaconcclíoí, Kalurai ds Qordcii-
cllio (L*(5¡!), tí-i «úfedo f ^üi í ro , pro-
feilón fa^onero, dt. 37 nfto« de 
edad, úomicilUtío áltlnutmentu en 
Qljón, pruc: i:,da per doatrelón del 
Joté Maga Un Otar o, hijo da Sim-
io» y .;«: Benttfi, natursl i * SUIÍKA», 
provincia de León, de 21 aflo* de 
ediid, y c u f a i «eltas parionnles son: 
citaí'jrt 1,609 nv-tres, donilclllaiío 
álllmsmffn!* Susr.fl j , y tujíto a ux 
pedlunt» por habrr f í!t«do a con-
contraefón e la C»]a da Ridtita 
de L«ó.i, nim, U í . v t r a turf.íttlM 
a Caarpo, comparsesrá ásafí-o &c\ 
término <iü trnirtta días en L-'én, 
r»te «Ijutz Inítructor O. Estubsn 
Valle Ochoc, Tonttnto, con ¿ut lno 
en <:i Rüglmivnto liifantcrla da Bur-
go?, n.* 38. de f uatulclín en L«áit; 
bfjo «ptrclblmletito d« sur declara-
do reb«lda t i no UÍ dficlÚJ. 
L»0n S da abrí! do 1924.-3) Jacs 
(nütrnctor, EiUbi-v. Vullt. 
Oarcln Oleio ( i a s t ) . hijo do Joté 
y (ic C«>'rüt;t, natural da Otare, 
Ayuntomlentf.» (ís Vcgü d» Vaicarct, 
provincia de L«ón. de 22 afiot de 
edad, sstatars 1 750 metr.vn', KO toro, 
domlcllU-io ú tímam^nta en Cubil, y 
«ujsio s txi>a*sntB per bubsr 
do e conontracldu e le Uajti da Re-
cluta d« Attorga para tu itatilno n 
Cuarpo, comparecerá dentro del 
término de Irvlr.ta dlits »n e) car.rt»! 
d'! Alfonso XII , Knts el Ju«z inatruc-
tor D. Lautonr.o Qolzueta Uo:r, de 
Infanlar/a, con da;tino » t i ni Rugi-
miento Icobd la Critúücv, n.* 54. da 
guurnlcidtt <"! La Corufl»; bajo »p«r-
ciblmiento de 5«r dsclarado rebelde 
t i ¡-.o lo efíciúa. 
LB Ccrnas, 4 dfl sbrli d« 1824.— 
El C-pitón JHÍZ l istructor, Laurea-
no Qofzuata Ucsr. 
Q';rzá!?z Líp*z (Constíintlno), 
b l j j d » J c s é y d w J w . B , netnrel ¡le 
Cnttro, A>'i>iiU¡mUnto d^ Viga de 
V»:Csrc<<, prcvlsicln d* LSÓH, de 2S 
altes d» t'ir.i* tuiíitui'n 1,620 laí-
tros, soltero y JonMtl«ro, ínjt'to a 
txpcdlento por h.-bír fafí^do « con-
cunlrr.cldn » IB Cufa do R:c!ut(', &» 
A'.lcrgs para su deitin» a Cuerpo, 
cotnpi.r*Cí rá dtittro d«l térmico da 
Irc lnla dla« <d •.! cu»rt<tl da Aifoiito 
X I I , Lnteel Juezlnatiuctnr D. Lttu-
rean Qolzceta Ucar. óv Infsüíerl», 
co i des t ino '.'•« «I R ' g lwl i cDÍo Iss» 
be': l;i C¡>;t«¡lca, núm. 54, d: güírnl 
clén cüLa Corufi.i; bt jci Epiirclb'-
mis-uto cío s-.-r dt&ursio «bi ido «I 
no \o c.feciáa, 
LsCoiufl'5 4 Se ¡ M i d a 1924.— 
El Ccpltér, Juez IniirKctcr, Lsurar.-
no G. ¡zusta. 
González González (B^domaro), 
hijo de Frsnclíco y d*> v^stoüüa, na-
turcil dr< Coi goslo (Loó? ), edad 21 
eños, domlcl lado SlilmumBntw en 
Ciimagd y (Cibs), íi'J«lo a ex¡¡B-
Sienta t<jt habír fíllfáo * conemn-
ttncWn, compenctrá deniro del tér-
mino do írel.,iíi iiUa snte «i Juez ln»-
tructor O. Ricardo Léoez Ladrd.i de 
Que Vota, Comnndmío dos Rugi-
miento Infankila da Guipúzcoa, ni-
mero 53, de guarnlclén an la plaza 
de Vitoria; bajo apercibimiento de 
••r dtclarado rabtlde i l no to efte-
táa. 
Vitoria 4 da ubrll da 1924 - E l 
Comandante Juez Instructor, Ricar-
do L i p t i . 
Alvaraz García (Uldro), hijo da 
Buenaventura y de Vicenta, natural 
de Valdaieja, provincia d« León, de 
estado aoltaro, prcfaaldn dependían-
la, de 21 alto* de edad, y cuyes te-1 
Das parsonalea son: sttatura 1,610 . 
matto», pelo negro, cejas al pelo, 
ojos pardo», nariz fígu ar bocoiidsm,: 
color msrano, frsnte ancha, domici-
liado ú.'tiitiümsnt» en Valdateja, pro 
Vincla :1a Luán, y iiijato a expadl«a* 
ta por haber faltado a concentrecldn, 
comparecerá "tt el término da treinta 
día» ante el T«nlante Juez (¡utrur.-
tor del B'ta lón de Montada, Bar-
c».-;o;;a, 3.a de Cazadoru, D. Junn 
OIoo VIlfMicusa, do guurnlcldn en 
as 1-5 cipltnl (cuartel da San Ftrnan-
do, Bifc»lun<tf); bajo aptirclbimlan-
tc qun t.o >io efseluario, i í í é duclu-
raiio rtbaide. 
Barcelona 1.a da cbrll de 1924.— 
El Tenlsnta Juez Initructor, Jüan 
Oiao. 
SUBASTA DE FINCAS 
1.a ZONA DS LEÓN 
T e r m i n a miMlalpal 4« 
4.* trimsstre de 1918 al 3.° áo 1921 
a 1922 
Contribución urbana 
Don Nicanor Alvarez, Ricaudddor 
Auxiliar de la Htclenda en la «x> 
Hago iftbur: Que en el expediente 
que fíittruyo centra O." Manuela 
Oidáflítz y D, Jusn Ofdífisz Ortlz, 
v -clnds que fuaron ti» Ledo, por dé-
bito» dal concepto contributivo y trl-
mfij'tres arriba expatade», sr.h» álc-
tndo con ftchü 1.° dot «ctual, le al-
guíente 
tProvidencia.**ita habiendo xa 
tttfscho D.'M'.nutia Otdofiez y don 
Juan Orddfl'/Z Ortlz, tus dsccubler-
to*. qnci se le llama r í e ímiados an 
peio «xp-ídk.iiíe, ni perilíJo reallzsr 
k»j mlx'MO* por e) embargo da bie-
nes rnuibls» y í*movl>3!)t«», so 
ocuvrua la f nsjír.sdóü an pública 
subasta úa lo er.ibsrgado en é>ie, 
p«rt«n»cli!nte a dichos deudores, 
cuyo acto verificará bajo mí nrc-
slécncla el día 30 áti aclanl, y h»¡a 
d-;- ho quince, en «i Iccul i t \a Rn 
cs.iüticlóii de a t a capital, ?Ua en 
IK c rr i l t ro da lea Cubos, núm. 50, 
siendo posteiras ndmísibiea las que 
cubran las do» tercera» parles di» la 
csr-ltivlzeclóri.» 
NotlflquEt-) este prcv!d*ncla a lof 
rtfcrláoi Ji"i!'lcr<ss y «núncleie ni 
público por medio d* «¡ilctoa y en al 
BOLETIN OÍICIAL (U la provi-idc. 
Lo qu>:: hago público por medio del 
projcmta anuncio; advlrtlenita, para 
conocimiento do los que deseen to-
mar p&rte ftii ia aubasta anunciada, 
q j •-, é>'ta ceitbrarA «1 loca!, día 
y hsra que exprtsa dicha próvida»-
el»; y ta cumplimiento de lo dls-
puesto en el art. 95 de la Instruccldn 
de 26 de abril de 1M0, se acordí: 
1.* Que ellnmueb'.e trabado y 6 
cuya enejanacldn le ha de procede, 
es como algu*: ' 
Débito por prluciiial, rscargot y 
coitm, pssstss 78,73. 
Ciase, caUda y situación de ¡a 
finca 
Una CBSB, en esta capital, tita r.» 
la calle de Don Gutlerr». seda adt 
con el núm. 1: linda al Norte, cor; 
dicha ctlle; el Orion;*, con ees», 
qu* habita Pedro Cirro, o se» con 
la CBÍ» ním. 2 de fe calle Corte; b! 
M<:dlodti), cun otra de ia proplíd-. 
da An» Maris Vallina, o sví 'conl', 
CBÍR n.* 4 d« la Cueítn de Carbajal, 
y ul Püiilanfe, co!s casn qu» ]).;.V)i 
Manuel Marcos, da la Comunldsd 
d«l Sábado, y córrala» da otra «t 
D Gabriel Babuwi , o toa crjn Ir 
»úin. 3 de \a mlrm-i calle. 
Capltaltesctón d« la r « f « r M 8 fircu. 
4.500 pííelas, valor para la sabus' 
te, 4.50D pesAtos. 
2 o Que los deudores o sus cau 
sa-hnbltantes, y los acreeiiore» ht> 
potecarlos, en >n caso, pueden 11-
brer la finca hasta el momento de 
celebrarse la subasta, pagando 
prl'tclpBl, recargo;-, costas ydsmé-s 
guatos de! procsdlmtento. 
3. * Que no *xlit!tn títulos da 
propledcd y que ¡OJ llcliadci«* da-
berán conformarse con «1 ceta CÜ 
rüm.t*. 
4. " Que será requisito Indltpen-
szbie para tomar parle en la subas-
ta, que los llcitadores depositen pre-
viamonte en la mesa <ie la presiden-
cia, ul 5 por ¡00 del Valor liquido de 
Iti casü que subn»tn. 
5. • Que es obligación de) rema 
tante entregar en el acto ia diferen-
cia entre el Importo del depóillc 
conttituldo y el precio da la adjudi-
cación; y 
6. * Que «i hecha ésta no pu-
diera ultimaren la Vscita por w-
garss e! adjudicatario a la entregs 
del precio ú#i remata, se decretai£ 
la pérdidn del dspdtlío, que ingre-
sará en las arcos do! Tasoro público . 
L:ón 3 d) íbrli d« 1924,— El R 
csudador, Nicsnor AIVíir«z. 
ANUNCIO PARTICULAR 
PRESA VOCICAS Y LINARES 
El PraslaMitn ¿ai Sladics!' i ~ 
Rlugor. ««i dlch i prssa, h^ca isbsr 
SUÜ p í r t f c lp ' . ! qai psíá aeordii'U-. 
psr esta Jauta hscsr los fac-ndsrRT. 
da \r, Coi!!!jir.|.-!ed los dias 12 y 13 ii 
mayo próximo, iss qi:si je hecin , r.r 
p -onsihi?, a rszán defanetas ft-g/-
\>hr.. 
Los qua t .'sigín que dar i'ituí y b.< 
Ja», pii«é«n becario, en * l ténniec 
í ' i ocho d lü í , « a fe Sícrs.^ría &y 
Sindicato; pa-ialo dicho pk*o> :; ' 
s í r é n e d m ü i d a t . 
A 1.- t t rmlnaclóri dü los tfr.bajo¿ 
d í k s facend«ras. t a r i la s«bsri¿ 
del pueito y arragto da flunbraía--:-
BíTrlo d« Cnraeflo cuatro d- fbrií 
dfl mil PoVsclaitoa Velrílcisatro."" 
El Pratldanto, Cerár-o DIvz. 
LEON 
Imp, de la Diputación provl i^lal 
